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摘  要 
I 

































As has long been of the view of the government of Rural Miniature Enterprises, 
silently in the wave of economic development independently undertake the rural surplus 
labor, self-employment, development job, full employment, with seemingly weak strength 
to support the development of Rural economy. But according to current situation of Rural 
miniature enterprise knowledge as well as the problems faced by the development research 
is very few. In this paper as a XX, about 20 km away from the main town as a case study 
object, through in-depth field research Rural Miniature Enterprises, face to face to discuss 
directly with business owners, employees, inquiries, thus in the development to face their 
own problems in the process of investment environment and policies and defects are 
analyzed, and finally according to the characteristics and the actual of the Rural Miniature 
Enterprises, put forward to promote the development of its key should fall in promoting 
the core competitiveness of enterprise and macro environment of problem solving, urged 
governments at all levels should attach great importance to Rural Miniature Enterprises 
development, innovative thinking, change ideas, improve service, all-round, multi-angle 
of Rural Miniature Enterprises provide better macro environment, micro enterprise 
development to adapt to the demand of The Times. Thesis combines the domestic and 
foreign development of miniature enterprise beneficial exploration and measures, try to 
find A suitable for Rural Miniature Enterprises development way, to A city and other 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 






















以 A 市 XX 镇为例，根据 2014 年第三次经济普查显示，该镇有个体户 542
家，平均就业人数 2.63，就业人数 1702 人，有法人单位 196 家，其中非企业法人
                                           














农村微型企业现状调查与研究：一个基于 A 市 xx 镇的分析 
2 
67 家，微型企业 63 家，农村微型企业占辖区内企业总数的 75.16%，微型法人企业
平均就业人数 6.76，就业人数 667 人，个体户和法人微型企业（合称微型企业）总












最少需要 2 年，在这资讯快速发展的现代社会，等到 2 年后企业开始生产，产品说
不定已经失去市场竞争力了。以 A 市 XX 镇为例，某企业打算建立新企业生产 LED










































第二节  研究内容和研究方法 
一、研究内容 























以 A 市 XX 乡镇为调查主体，农村微型企业主为访谈对象，通过实地的走访、
调查，充分了解他们对农村微型企业发展情况、存在问题以及建议、献言献策。 
3、综合分析法：综合运用创业管理、消费者行为、管理经济学等多个科目的
理论知识为基础，以实践为平台，对 A 市农村微型企业发展提出可行性建议。 










第三部分作为全文的出发点，重点介绍了 A 市 XX 农村微型企业现状介绍，对
A 市 XX 乡镇及辖区农村微型企业总体发展做了详细具体的概述，充实本文最重要
的样本资料即 A 市 XX 乡镇目前微型企业发展的总体情况，对全文起到承上启下的
作用，为后续论文的开展打下坚实基础。 
第四部分是利用第三次全国经济普查契机，深入农村微型企业实地调研，与企
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